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Señores miembros del Jurado de la Universidad César Vallejo: Cumpliendo con las normas y 
disposiciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el Grado 
de Magíster en Gestión Pública; pongo a su consideración el presente trabajo de investigación 
titulado “Gestión de inversiones municipales en la variación del índice de desarrollo humano, 
en los distritos del Valle del Mantaro (periodo 2007 – 2013) 2016”. 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado. Se considera 
que el estudio constituye un valioso aporte a las municipalidades quienes pueden, en base los 
resultados de la investigación, aplicar propuestas para elevar el índice de desarrollo humano en 
las zonzas más álgidas señaladas en la presente investigación 
Por lo mismo, consta de cuatro capítulos, el primer capítulo está referido a los 
antecedentes de la investigación, luego la fundamentación teórica, y a partir de ello el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación de hipótesis y objetivos. El 
segundo capítulo aborda el marco metodológico del estudio y comprende la formulación y 
operacionalización de la variable, la metodología de investigación, el tipo y diseño de estudio, 
la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 
métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados del estudio. En el cuarto capítulo, se 
presenta la discusión de dichos resultados. Y finalmente, se culmina con las conclusiones y 
recomendaciones, así como las referencias y apéndices, entre ellos, la matriz de consistencia, 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia que tuvo la gestión de 
inversiones sobre la variación del desarrollo humano, en los distritos del Valle del Mantaro, en 
el periodo 2007-2013 es un estudio cuantitativo de tipo sustantivo en el nivel explicativo con 
diseño no experimental de corte transversal y correlacional causal: ex post facto.   
La población de estudio comprendió 86 municipalidades distritales de las 4 provincias 
que se encuentran en el Valle del Mantaro. El análisis comparativo se realizó dividiendo el 
total de municipalidades, teniendo en cuenta la variación del índice total de desarrollo humano, 
durante el período 2007 – 2013. La técnica utilizada fue el análisis documental sobre la 
información oficial elaborada por las diferentes instituciones competentes. El procesamiento 
de datos recolectados se realizó mediante la estadística descriptiva con   tablas y gráficos de 
acuerdo a las variables y dimensiones.  
Como resultado según el coeficiente de regresión lineal (r) encontrado entre las 
variables fluctúa entre los valores -1 a +1  que, a su vez,  corresponde al  propósito de  explicar 
la influencia entre las variables gestión de inversiones y  desarrollo humano con un nivel de 
confianza de 95% y 5% de significancia, concluyendo, que la gestión de inversiones no influye 
en la variación del índice de desarrollo humano; así mismo la gestión de inversiones no ha 
influido en la variación de la esperanza de vida al nacer, ni la del ingreso per cápita, y 
finalmente tampoco influyó en la variación de la población con educación secundaria completa.  
Estos resultados por un lado no coinciden con las investigaciones sobre la inversión y 
disminución de la pobreza en donde se analiza a las inversiones como dotador de 
infraestructura básica y por otro lado propone una nueva forma de identificar inversiones que 
permitan influir en las capacidades humanas para el desarrollo humano. 




Check the influence that the investment management on the variation of human development 
in the districts of the Mantaro Valley, in the period 2007-2013 is a quantitative study of 
substantive kind in the explanatory level with correlational no experimental cross-sectional 
design and causal: ex post facto. 
The study population comprised 86 district municipalities of 4 provinces that are in the Mantaro 
Valley. The comparative analysis was performed by dividing the total of municipalities, taking 
into account the variation of total human development index during the period 2007 - 2013. 
The data collection technique was the documentary analysis of official information prepared 
by the various competent institutions. Data processing was performed using descriptive 
statistics with charts and graphs according to the variables and dimensions. As a result 
according to the linear regression coefficient (r) between the variables found values ranging 
from -1 to +1; since the purpose will be to explain the influence between the variable 
investment management and human development variable. For which they set a confidence 
level of 95% and 5% significance, concluding that the investment does not influence the change 
in the index of human development; likewise investment has not influenced the change in life 
expectancy at birth, or per capita income, and finally also influenced the variation of the 
population with full secondary education. 
These results, on the one hand not match research investment and poverty reduction where it 
is analyzed investments as dopant basic infrastructure and on the other hand proposes a new 
way to identify investments to influence human capabilities human development. 
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